ANALISIS PROFITABILITAS USAHATANI PADI SAWAH BERDASARKAN LUAS PENGUASAAN LAHAN DI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO by Destinanda, Almira Yumna
 LAMPIRAN 
Lampiran 1. Kuesioner  
ANALISIS PROFITABILITAS USAHATANI PADI SAWAH 
BERDASARKAN LUAS PENGUASAAN LAHAN DI  
KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO 
 
 No. Responden : ............................................... 
 Desa    : ...............................................   
 
A. Identitas Responden 
1. Nama responden   : ............................................... 
2. Jenis kelamin   : ............................................... 
3. Umur    : ............................................... 
4. Pengalaman bertani padi sawah : ............................................... 
5. Pendidikan formal  : ............................................... 
6. Mata pencaharian utama  : ............................................... 
7. Mata pencaharian lain  : ............................................... 
B. Karakteristik Keaktifan Usahatani Rumah Tangga Responden  
No. Nama 
Status 
Hubungan 
dalam 
Keluarga 
Umur 
Jenis 
Kelamin 
Pendidikan 
Formal 
Keaktifan 
Dalam 
Usahatani 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
Ket : Keaktifan dalam usahatani; aktif (√) dan tidak aktif (X) 
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C. Modal/Investasi dalam Usahatani 
1) Modal Uang 
No. 
Sumber Modal Jumlah (Rp) Bunga (%) 
Jumlah 
Modal (Rp) 
1.     
2.     
3.     
 JUMLAH    
Ket: Jumlah Modal tidak ditanyakan responden tetapi dihitung sendiri 
 
2) Alat-alat  
No. Uraian Jumlah Satuan 
Harga Beli 
Dulu (Rp) 
Harga Beli 
Sekarang 
(Rp) 
Umur 
Ekonomis 
Penyusutan 
(Rp) 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
 JUMLAH       
Ket: Penyusutan tidak ditanyakan ke responden tetapi dihitung sendiri 
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D. Keadaaan Usahatani Responden 
 
1) Kepemilikan Lahan  
No. Uaraian 
Luas 
(Ha) 
Status 
Penguasaan 
Pajak 
(Rp/Musim) 
Sewa 
(Rp/Musim) 
1. Persil      
2. Persil      
3. Persil      
4. Persil      
5. Persil      
6. Persil      
7. Persil      
8. Persil      
 JUMLAH     
 
2) Biaya Produksi Per Musim Tanam 
a. Biaya Benih 
No. Uraian Satuan 
Jumlah 
Satuan 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
1. Varietas ...................     
2. Varietas ...................     
3. Varietas ...................     
4. Varietas ...................     
5. Varietas ...................     
 JUMLAH     
 
b. Biaya Pupuk 
No. Uraian Satuan 
Jumlah 
Satuan 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
 JUMLAH     
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c. Biaya Obat 
No. Uraian Satuan 
Jumlah 
Satuan 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
 JUMLAH     
 
d. Biaya Tenaga Kerja Keluarga Harian 
No. Uraian 
Jam Kerja 
HOK 
Upah 
Harian 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) Pria Wanita 
1. Membuat persemaian      
2. Membuat tembok tamping      
3. Membajak      
4. Mencabut bibit      
5. Menanam      
6. Menyulam      
7. Menyiangi      
8. Memupuk      
9. Mengendalikan hama      
10. Pemberian obat      
11. Mengatur pengairan      
12. Memanen      
13. Pascapanen      
 JUMLAH      
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e. Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga Harian 
No. Uraian 
Jam Kerja 
HOK 
Upah 
Harian 
(Rp) 
Jumlah 
(Rp) Pria Wanita 
1. Membuat persemaian      
2. Membuat tembok tamping      
3. Membajak      
4. Mencabut bibit      
5. Menanam      
6. Menyulam      
7. Menyiangi      
8. Memupuk      
9. Mengendalikan hama      
10. Penyemprotan obat      
11. Mengatur pengairan      
12. Memanen      
13. Pascapanen      
 JUMLAH      
 
f. Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga Borongan* 
No. Uraian Jumlah (Rp) Keterangan  
1.    
2.    
3.    
 JUMLAH   
*) Apabila hanya menggunakan tenaga kerja luar keluarga 
dengan upah harian maka tidak perlu diisi 
 
3) Penerimaan Per Musim Tanam 
No. Uraian 
Produksi (Kg) Jumlah 
(Rp) 
Keterangan 
GKP GKG 
1. 
Gabah dibawa pulang    
Varietas ............ 
Gabah diberikan sebagai upah    
2. 
Gabah dibawa pulang    
Varietas ............ 
Gabah diberikan sebagai upah    
 JUMLAH     
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Lampiran 2. Peta Kecamatan Banyuurip 
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Lampiran 3. Kondisi Wilayah Penelitian 
No. Desa 
Jumlah Luas Lahan 
Sawah (ha) 
1. Seborokrapyak  151,00 
2. Triwarno 136,04 
3. Bajangrejo 103,12 
4. Bencorejo 119,10 
5. Surorejo 124,51 
6. Wangunrejo 115,50 
7. Cengkawakrejo 151,74 
8. Popongan 137,00 
9. Borowetan 127,83 
10. Borokulon 106,31 
11. Tegalrejo 101,27 
12. Banyuurip 116,00 
13. Malangrejo 99,00 
14. Tegalkuning 73,00 
15. Kliwonan 70,00 
16. Kertosono 64,31 
17. Tanjunganom 123,00 
18. Sawit 57,72 
19. Sumbersari 153,44 
20. Pakisrejo 54,00 
21. Candingasinan 98,56 
22. Sokowetan 74,10 
23. Golok 78,85 
24. Candisari 73,00 
25. Condongsari 72,00 
26. Kledungkradenan 85,18 
27. Kledungkarangdalem  111,69 
 Jumlah 2.777,27 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo, 2016.  
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Lampiran 4. Identitas Responden 
No. Nama Desa Umur 
Lama 
Bertani 
Pendidikan 
Pekerjaan 
Utama 
Jumlah 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
   -----Tahun-----   -Orang- 
1 Dalduri Seborokrapyak 48 25 
Tidak tamat  
SD 
Petani 3 
2 Miskun Seborokrapyak 52 40 SD Petani 3 
3 Heru Tukabi Seborokrapyak 50 20 SMA Petani 2 
4 Ali Mahmudi Seborokrapyak 70 56 SD Petani 2 
5 Kamdani  Seborokrapyak 58 30 SMA Petani 2 
6 Abdul Rohman Seborokrapyak 45 2 SMA Wiraswasta 4 
7 Sumaryono Seborokrapyak 60 35 SD Petani 0 
8 Awan Sidik Seborokrapyak 42 17 SMA Petani 4 
9 Retno Subandi Seborokrapyak 29 12 SD Petani 2 
10 Mahmud Seborokrapyak 69 48 SD Wiraswasta 3 
11 Suhudi Seborokrapyak 66 51 Diploma Petani 1 
12 Rosidan Seborokrapyak 72 50 Sarjana Petani 1 
13 Arif Haryono Seborokrapyak 47 20 SMA Petani 2 
14 Sri Ikhwani Seborokrapyak 52 17 SMP Wiraswasta 2 
15 Sumarso Seborokrapyak 67 42 Sarjana Petani 1 
16 Slomun Seborokrapyak 56 36 SD Petani 2 
17 Zainal Abidin Seborokrapyak 68 12 Sarjana Petani 2 
18 Zainal Arifin Seborokrapyak 70 50 Sarjana Petani 1 
19 Ahmad Sidiq Seborokrapyak 62 2 Diploma Petani 1 
20 Ponidi Seborokrapyak 58 43 SMA Petani 2 
21 Ali Maksum Seborokrapyak 70 50 SD Petani 1 
22 Suparman Seborokrapyak 57 40 SMP Petani 1 
23 Maskuri Seborokrapyak 43 5 SMA 
Perangkat 
desa 
5 
24 A. Zumrodi Seborokrapyak 46 23 SMA Wiraswasta 4 
25 Purwandi Seborokrapyak 53 10 SD Petani 3 
26 Yogi W. Seborokrapyak 28 7 SMA Wiraswasta 1 
27 Soleh Anwar Seborokrapyak 66 43 SD Petani 1 
28 Mangsirah Seborokrapyak 60 47 SD Petani 2 
29 Supriyanto Sumbersari 55 12 SMP Petani 1 
30 Puryono  Sumbersari 45 16 SMA Petani 2 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
No. Nama Desa Umur 
Lama 
Bertani 
Pendidikan 
Pekerjaan 
Utama 
Jumlah 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
   -----Tahun-----   -Orang- 
31 Sunarto Sumbersari 71 15 SMA Petani 1 
32 
Sudibyo Prapto 
U. 
Sumbersari  
65 30 SMP Petani 2 
33 Paryadi Sumbersari 58 40 SMA 
Perangkat 
desa 
1 
34 Tri Wantoro Sumbersari 46 30 SMP Petani 4 
35 Ponisih Sumbersari 67 44 SMP Petani 1 
36 Sulasmanto Sumbersari 57 25 SMP Petani 3 
37 Siswoyo Sumbersari 46 3 SMA Petani 3 
38 Karso Sutrisno Sumbersari 92 50 Tidak tamat SD Petani 1 
39 Kusairi Sumbersari 55 25 SMA 
Perangkat 
Desa 
2 
40 Ilyas Sumbersari 61 6 SMP Petani 1 
41 Sigit Haryanto Sumbersari 39 20 SMP Petani 5 
42 Sugeng Haryadi Sumbersari 48 25 SD Petani 2 
43 Sugeng Riyanto Sumbersari 56 41 SD Petani 1 
44 Slamet Wahyudi Sumbersari 40 10 SMP Petani 4 
45 Tatag Sumbersari  47 34 SMA Petani 3 
46 Sagiyo Sumbersari 57 40 SMA Petani 4 
47 Samijah Sumbersari 60 45 SD Petani 1 
48 Marlan Sumbersari 69 37 SMP Petani 0 
49 Ristan Pamuji Sumbersari 40 23 SMA Petani 2 
50 Sudibyo Sumbersari 51 20 SD Petani 2 
51 Winarno Sumbersari 42 10 SMA 
Perangkat 
desa 
3 
52 Wagito Sumbersari 51 27 SMP 
Perangkat 
desa 
2 
53 Ngatiyah Sumbersari 49 28 SD Petani 2 
54 Maryono Sumbersari 70 50 SD Petani 5 
55 Suyatno Sumbersari 50 10 SMP Petani 3 
56 Kembar Sumbersari 40 10 SD Petani 2 
57 Pino Sumbersari 78 50 SD Petani 2 
58 Warsono Sumbersari 44 9 SMA Petani 5 
59 Lusiman Sumbersari 52 10 SD Wiraswasta 1 
60 Suparman Sumbersari 57 42 SMP Petani     3 
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Lampiran 4. (Lanjutan) 
No. Nama Desa Umur 
Lama 
Bertani 
Pendidikan 
Pekerjaan 
Utama 
Jumlah 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
   ----Tahun----   -Orang- 
61 Suryadi Sumbersari 43 21 SMA Petani 3 
62 Untung K. Sumbersari  57 30 SD Petani 1 
63 Narodin Sumbersari 35 5 SMP Petani 4 
64 Suhartono Sumbersari 46 13 Diploma Petani 3 
65 Isran Cengkawakrejo 46 30 SMA Petani 3 
66 Kamarudin Cengkawakrejo 42 1 SMA Buruh 2 
67 Puji Cengkawakrejo 66 52 SMA Petani 4 
68 Supriyanto Cengkawakrejo 50 35 SD Petani 5 
69 Surani Cengkawakrejo 47 30 SMA Petani 3 
70 Sartiyo Cengkawakrejo 65 3 SMP petani 4 
71 Mulyadi Cengkawakrejo 47 14 SMA Petani 3 
72 Rusmiati Cengkawakrejo 51 15 SMP Wiraswasta 4 
73 Tjipto Kartono Cengkawakrejo 48 20 SMA Petani 3 
74 Iman 
Sulistiono 
Cengkawakrejo 
40 23 SMA Buruh 3 
75 Wahyu Susanto Cengkawakrejo 38 10 SMA Petani 2 
76 Tukimin Cengkawakrejo 62 50 SD Petani 4 
77 Warsih Cengkawakrejo 58 45 
Tidak tamat 
SD 
Petani 1 
78 Sudir Cengkawakrejo 44 20 SMP Petani 3 
79 Rodiman Cengkawakrejo 50 25 SMA petani 5 
80 Ratiyo Cengkawakrejo 39 22 SMA Petani 3 
81 Saruwan Cengkawakrejo 50 10 SMP Petani 2 
82 Tri Wahyuni Cengkawakrejo 42 24 SD Petani 4 
83 Karto Diharjo Cengkawakrejo 77 50 SD Petani 1 
84 Bian Krisna S. Cengkawakrejo 27 3 Sarjana Wiraswasta 3 
85 Sri Sularsih Cengkawakrejo 61 2 SMA Wiraswasta 4 
86 Totok Subagio Cengkawakrejo 53 40 SMP Petani 3 
87 Woro Hastuti Cengkawakrejo 45 30 SMP Petani 2 
88 Budi Setyarto Cengkawakrejo 46 11 SMA Petani 6 
89 Sudarsono Cengkawakrejo 57 8 SMA Petani 2 
90 Sutejo Warso Cengkawakrejo 54 39 SD Petani       4 
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Lampiran 5. Penguasaan Lahan  
No. Nama Responden 
Luas 
Penguasaan 
Lahan 
Status 
Penguasaan 
Lahan 
Pajak Sewa 
  --ha--  ----------Rp---------- 
1 Dalduri 0,23 Milik 26.320 0 
2 Miskun 0,42 Milik 49.350 0 
3 Heru Tukabi 0,28 Milik 32.925 0 
4 Ali Mahmudi 0,15 Milik 15.500 0 
5 Kamdani  0,74 Milik 76.500 0 
6 Abdul Rohman 0,21 Milik 30.000 0 
7 Sumaryono 0,10 Milik 13.300 0 
8 Awan Sidik 0,08 Milik 15.000 0 
9 Retno Subandi 0,28 Milik 83.332 0 
10 Mahmud 0,08 Milik 9.300 0 
11 Suhudi 0,08 Milik 10.152 0 
12 Rosidan 0,08 Milik 16.000 0 
13 Arif Haryono 0,21 Milik 105.000 0 
14 Sri Ikhwani 0,14 Milik 13.700 0 
15 Sumarso 1,20 Milik 200.000 0 
16 Slomun 0,04 Milik 8.333 0 
17 Zainal Abidin 1,18 Milik 116.666 0 
18 Zainal Arifin 0,27 Milik 32.371 0 
19 Ahmad Sidiq 0,28 Milik 12.000 0 
20 Ponidi 0,71 Milik 50.000 0 
21 Ali Maksum 0,08 Milik 10.000 0 
22 Suparman 1,00 Milik 133.300 0 
23 Maskuri 0,72 Milik 101.668 0 
24 A. Zumrodi 0,61 Milik 67.000 0 
25 Purwandi 0,10 Milik 10.300 0 
26 Yogi W. 0,26 Sewa 0 860.000 
27 Soleh Anwar 0,21 Milik 23.970 0 
28 Mangsirah 0,08 Milik 9.870 0 
29 Supriyanto 0,42 Milik 62.500 0 
30 Puryono  0,28 Milik 50.000 0 
31 Sunarto 0,09 Milik 19.950 0 
32 Sudibyo Prapto U. 0,18 Milik 25.000 0 
33 Paryadi 1,12 Milik 128.666 0 
34 Tri Wantoro 0,05 Milik 5.000 0 
35 Ponisih 0,28 Milik 20.000 0 
36 Sulasmanto 0,02 Milik 9.000 0 
37 Siswoyo 0,35 Milik 35.000 0 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 
No. Nama Responden 
Luas 
Penguasaan 
Lahan 
Status 
Penguasaan 
Lahan 
Pajak Sewa 
  --ha--  ----------Rp---------- 
38 Karso Sutrisno 0,14 Milik 16.700 0 
39 Kusairi 0,36 Milik 43.032 0 
40 Ilyas 0,24 Milik 28.300 0 
41 Sigit Haryanto 0,30 Milik 40.000 0 
42 Sugeng Haryadi 0,10 Milik 8.120 0 
43 Sugeng Riyanto 0,06 Milik 11.700 0 
44 Slamet Wahyudi 0,73 Milik 85.540 0 
45 Tatag 0,29 Milik 36.072 0 
46 Sagiyo 0,71 Milik 91.652 0 
47 Samijah 0,12 Milik 16.700 0 
48 Marlan 0,04 Milik 4.939 0 
49 Ristan Pamuji 0,70 Milik 82.315 0 
50 Sudibyo 1,05 Milik 121.002 0 
51 Winarno 0,43 Milik 73.558 0 
52 Wagito 0,21 Milik 24.694 0 
53 Ngatiyah 0,01 Milik 3.000 0 
54 Maryono 0,11 Milik 15.000 0 
55 Suyatno 0,07 Milik 5.600 0 
56 Kembar 0,05 Milik 6.700 0 
57 Pino 0,11 Milik 13.100 0 
58 Warsono 0,35 Milik 41.000 0 
59 Lusiman 0,77 Milik 90.500 0 
60 Suparman 0,60 Milik 70.000 0 
61 Suryadi 0,49 Milik 63.292 0 
62 Untung K. 0,56 Milik 67.000 0 
63 Narodin 0,84 Milik 58.000 0 
64 Suhartono 0,93 Milik 76.700 0 
65 Isran 0,08 Milik 11.000 0 
66 Kamarudin 0,07 Milik 7.750 0 
67 Puji 0,50 Milik 50.000 0 
68 Supriyanto 0,14 Milik 14.900 0 
69 Surani 0,12 Milik 10.000 0 
70 Sartiyo 0,18 Milik 17.000 0 
71 Mulyadi 0,77 Milik 82.130 0 
72 Rusmiati 0,03 Milik 16.700 0 
73 Tjipto Kartono 0,12 Sewa 0 1.000.000 
74 Iman Sulistiono 0,27 Milik 17.872 0 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 
No. Nama Responden 
Luas 
Penguasaan 
Lahan 
Status 
Penguasaan 
Lahan 
Pajak Sewa 
  --ha--  ----------Rp---------- 
75 Wahyu Susanto 0,12 Milik 10.000 0 
76 Tukimin 0,56 Milik 70.920 0 
77 Warsih 0,18 Milik 17.872 0 
78 Sudir 0,85 Milik 89.800 0 
79 Rodiman 0,37 Milik 40.000 0 
80 Ratiyo 0,44 Milik 45.470 0 
81 Saruwan 0,02 Milik 2.300 0 
82 Tri Wahyuni 0,83 Milik 100.100 0 
83 Karto Diharjo 0,74 Milik 200.000 0 
84 Bian Krisna S. 0,18 Sewa 0 800.000 
85 Sri Sularsih 0,18 Milik 21.000 0 
86 Totok Subagio 0,18 Milik 15.000 0 
87 Woro Hastuti 0,14 Milik 16.667 0 
88 Budi Setyarto 0,20 Sewa 0 666.700 
89 Sudarsono 0,18 Milik 13.000 0 
90 Sutejo Warso 0,09 Milik 15.000 0 
 Rata-Rata 0,34  41.174 36.963 
 Maksimum 1,20  200.000 1.000.000 
 Minimum 0, 01  0 0 
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Lampiran 6. Biaya Usahatani Padi Sawah 
No 
Nama 
Responden 
Biaya 
Penyusutan 
Pajak 
Sewa 
Lahan 
Biaya 
Benih 
Biaya 
Pupuk 
Biaya 
Obat 
Biaya 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Borongan 
Biaya 
Usaha 
  ----------------------------------------------------------------Rp------------------------------------------------------------------ 
1 Dalduri 68.000 26.320 0 110.000 315.000 22.000 724.375 0 721.090 1.986.785 
2 Miskun 47.500 49.350 0 195.000 861.000 300.000 2.012.500 90.000 1.508.046 5.063.396 
3 Heru Tukabi 35.166 32.925 0 180.000 930.000 72.000 590.000 177.500 1.072.613 3.090.205 
4 Ali Mahmudi 50.416 15.500 0 115.000 308.750 257.800 472.500 60.000 298.384 1.578.351 
5 Kamdani  86.500 76.500 0 240.000 724.000 80.000 1.268.750 120.000 1.665.971 4.261.722 
6 Abdul Rohman 15.000 30.000 0 0 0 0 0 0 1.548.360 1.593.360 
7 Sumaryono 25.000 13.300 0 36.000 126.250 9.000 625.625 40.000 337.115 1.212.290 
8 Awan Sidik 17.833 15.000 0 50.000 120.500 0 761.250 36.000 381.260 1.381.844 
9 Retno Subandi 250.333 83.332 0 240.000 820.000 120.000 1.054.375 305.000 1.884.777 4.757.818 
10 Mahmud 66.666 9.300 0 80.000 305.640 0 693.125 0 318.843 1.473.575 
11 Suhudi 0 10.152 0 0 0 0 0 0 774.180 784.332 
12 Rosidan 59.250 16.000 0 150.000 207.000 25.000 575.625 183.125 915.526 2.131.527 
13 Arif Haryono 70.250 105.000 0 105.000 317.600 150.000 901.250 210.000 930.364 2.789.464 
14 Sri Ikhwani 15.750 13.700 0 70.000 200.000 0 300.000 310.000 389.027 1.298.478 
15 Sumarso 128.633 200.000 0 1.002.000 1.332.000 0 255.937 3.166.875 3.956.329 10.041.776 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
No 
Nama 
Responden 
Biaya 
Penyusutan 
Pajak 
Sewa 
Lahan 
Biaya 
Benih 
Biaya 
Pupuk 
Biaya 
Obat 
Biaya 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Borongan 
Biaya 
Usaha 
  ----------------------------------------------------------------Rp------------------------------------------------------------------ 
16 Slomun 36.333 8.333 0 80.000 91.840 50.000 428.717 0 42.000 737.223 
17 Zainal Abidin 185.416 116.666 0 960.000 1.320.000 290.000 130.000 2838.125 5.687.580 11.527.789 
18 Zainal Arifin 46.500 32.371 0 180.000 868.000 0 507.500 653.750 96.358 3.251.704 
19 Ahmad Sidiq 54.666 12.000 0 80.000 225.000 80.000 822.500 60.000 1.183.210 2.517.377 
20 Ponidi 123.500 50.000 0 180.000 602.000 0 1443.750 90.000 1.218.881 3.708.132 
21 Ali Maksum 50.916 10.000 0 150.000 217.000 0 650.000 0 360.492 1.438.410 
22 Suparman 376.666 133.300 0 450.000 1.683.000 325.000 971.250 945.000 2.431.588 7.315.805 
23 Maskuri 52.200 101.668 0 240.000 915.000 68.000 840.000 912.500 1.805.971 4.935.340 
24 A. Zumrodi 74.500 67.000 0 600.000 437.000 144.000 0 0 6.967.620 8.290.121 
25 Purwandi 103.833 10.300 0 75.000 215.000 301.500 730.625 95.000 563.605 2.094.863 
26 Yogi W. 26.500 0 860.000 150.000 304.000 0 2.277.750 0 2.085.027 5.703.277 
27 Soleh Anwar 309.250 23.970 0 150.000 334.000 45.500 1.394.375 45.000 87.095 3.173.048 
28 Mangsirah 39.583 9.870 0 75.000 160.400 0 722.500 0 471.090 1.478.443 
29 Supriyanto 20.000 62.500 0 450.000 680.000 0 1.568.250 0 1.666.569 4.447.319 
30 Puryono  22.666 50.000 0 320.000 480.000 0 838.125 0 797.687 2.508.479 
31 Sunarto 14.666 19.950 0 45.000 375.000 0 135.000 0 700.000 1.289.617 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
No 
Nama 
Responden 
Biaya 
Penyusutan 
Pajak 
Sewa 
Lahan 
Biaya 
Benih 
Biaya 
Pupuk 
Biaya 
Obat 
Biaya 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Borongan 
Biaya 
Usaha 
  ----------------------------------------------------------------Rp------------------------------------------------------------------ 
32 Sudibyo P.U. 51.750 25.000 0 150.000 360.000 0 558.000 45.000 482.425 1.672.176 
33 Paryadi 124.816 128.666 0 480.000 874.000 80.000 2053.125 826.875 2.518.166 7.085.650 
34 Tri Wantoro 230.000 5.000 0 125.000 136.000 36.000 451.875 27.000 184.328 1.195.204 
35 Ponisih 26.833 20.000 0 320.000 315.000 0 0 0 1.316.106 1.997.940 
36 Sulasmanto 97.666 9.000 0 75.000 78.000 0 408.375 0 177.186 845.228 
37 Siswoyo 26.866 35.000 0 280.000 435.200 0 1.102.500 0 1.804.479 3.684.046 
38 Karso Sutrisno 21.500 16.700 0 150.000 434.000 0 736.875 81.000 537.090 1.977.165 
39 Kusairi 23.750 43.032 0 320.000 636.000 162.000 292.500 849.375 1.084.665 3.411.322 
40 Ilyas 258.083 28.300 0 150.000 448.000 0 695.175 411.750 547.090 2.538.399 
41 Sigit Haryanto 120.166 40.000 0 240.000 430.000 50.000 770.625 0 1.453.337 3.104.129 
42 Sugeng H. 17.333 8.120 0 150.000 240.000 0 382.500 0 355.895 1.153.849 
43 Sugeng R. 23.833 11.700 0 160.000 120.000 0 316.125 0 213.366 845.025 
44 Slamet W. 123.666 85.540 0 375.000 610.000 0 1.831.500 90.000 1.820.374 4.936.082 
45 Tatag 287.333 36.072 0 360.000 359.200 62.000 665.625 612.000 1.225.785 3.608.016 
46 Sagiyo 73.100 91.652 0 1.050.000 1.014.000 40.000 1.768.500 672.750 3.927.939 8.637.941 
47 Samijah 127.333 16.700 0 75.000 197.000 0 361.500 578.250 387.090 1.742.873 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
No 
Nama 
Responden 
Biaya 
Penyusutan 
Pajak 
Sewa 
Lahan 
Biaya 
Benih 
Biaya 
Pupuk 
Biaya 
Obat 
Biaya 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Borongan 
Biaya 
Usaha 
  ----------------------------------------------------------------Rp------------------------------------------------------------------ 
48 Marlan 20.416 4.939 0 155.000 69.780 0 264.375 103.500 195.158 813.169 
49 Ristan Pamuji 21.508 82.315 0 960.000 868.000 60.000 1.519.500 252.000 1.477.971 5.241.295 
50 Sudibyo 341.800 121.002 0 1.330.000 2.053.000 216.000 3.064.500 283.500 3.870.926 11.280.729 
51 Winarno 67.500 73..558 0 800.000 816.000 0 1.341.000 378.000 1.952.076 5.428.134 
52 Wagito 39.000 24.694 0 160.000 608.000 0 1.255.500 207.000 1.224.266 3.518.460 
53 Ngatiyah 23.833 3.000 0 60.000 33.600 10.000 301.050 0 15.000 446.483 
54 Maryono 16.750 15..000 0 120.000 670.000 80.000 810.562 0 617.687 2.330.000 
55 Suyatno 6.416 5.600 0 80.000 122.000 0 697.500 0 342.254 1.253.771 
56 Kembar 35.000 6.700 0 150.000 97.500 0 441.526 0 52.500 783.226 
57 Pino 23.000 13.100 0 75.000 310.000 0 694.125 0 396.492 1.511.718 
58 Warsono 23.416 41.000 0 300.000 415.400 102.000 680.625 225.000 1.401.367 3.188.809 
59 Lusiman 150.583 90.500 0 600.000 1.060.000 0 506.250 1.390.500 2.520.823 6.318.657 
60 Suparman 117.708 70.000 0 1.190.000 1.800.000 272.000 1.813.500 49.500 3.402.429 8.715.138 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
No 
Nama 
Responden 
Biaya 
Penyusutan 
Pajak 
Sewa 
Lahan 
Biaya 
Benih 
Biaya 
Pupuk 
Biaya 
Obat 
Biaya 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Borongan 
Biaya 
Usaha 
  ----------------------------------------------------------------Rp------------------------------------------------------------------ 
61 Suryadi 211.916 63.292 0 360.000 2.169.680 0 1.539.188 315.000 2.143.286 6.802.362 
62 Untung K. 57.250 67.000 0 180.000 437.040 0 2.179.125 0 3.057.714 5.978.130 
63 Narodin 20.666 58.000 0 450.000 679.200 23.750 812.250 1.503.000 2.558.957 6.105.825 
64 Suhartono 278.333 76.700 0 210.000 1.086.000 40.000 1.809.375 522.000 1.720.400 5.742.809 
65 Isran 13.916 11.000 0 150.000 226.000 0 589.224 0 90.000 1.080.141 
66 Kamarudin 12.000 7.750 0 60.000 98.400 0 325.683 0 64.000 567.833 
67 Puji 38.333 50.000 0 640.000 1.792.000 0 300.000 1.240.000 3.321.714 7.382.048 
68 Supriyanto 12.916 14.900 0 160.000 217.000 0 645.000 0 710.528 1.760.345 
69 Surani 15.000 10.000 0 96.000 317.000 0 655.000 0 731.605 1.824.605 
70 Sartiyo 84.333 17.000 0 60.000 127.200 0 805.802 0 160.000 1.254.336 
71 Mulyadi 167.583 82.130 0 600.000 920.000 100.000 1.840.000 0 3.215.450 6.925.164 
72 Rusmiati 31.083 16.700 0 48.000 53.000 0 445.150 0 32.000 625.933 
73 Tjipto Kartono 25.000 0 1000.000 480.000 602.000 75.000 630.000 160.000 1.029.665 4.001.665 
74 Iman S. 17.666 17.872 0 160.000 403.000 0 490.000 380.000 872.985 2.341.525 
75 Wahyu S. 17.066 10.000 0 160.000 197.000 6.000 490.000 280.000 965.150 2.125.217 
76 Tukimin 28.750 70.920 0 525.000 521.000 175.000 3.111.825 0 480.000 4.912.496 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 
No 
Nama 
Responden 
Biaya 
Penyusutan 
Pajak 
Sewa 
Lahan 
Biaya 
Benih 
Biaya 
Pupuk 
Biaya 
Obat 
Biaya 
Tenaga 
Kerja 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Biaya 
Tenaga 
Kerja Luar 
Keluarga 
Borongan 
Biaya 
Usaha 
  ----------------------------------------------------------------Rp------------------------------------------------------------------ 
77 Warsih 25.666 17.872 0 87.500 215.680 0 450.000 410.000 733.466 1.940.186 
78 Sudir 43.750 89.800 0 640.000 3150.000 500.000 2.100.000 0 4.025.750 10.549.301 
79 Rodiman 12.833 40.000 0 800.000 160.400 0 750.000 0 1.352.240 3.115.474 
80 Ratiyo 19.833 45.470 0 240.000 447.500 62.500 3.195.199 0 320.000 4.330.503 
81 Saruwan 14.833 2.300 0 80.000 118.200 0 616.545 0 17.300 849.178 
82 Tri Wahyuni 19.666 100.100 0 400.000 214.500 20.000 1.860.000 0 2.368.717 4.982.984 
83 Karto Diharjo 20.533 200.000 0 600.000 760.000 0 1.145.000 0 2.570.300 5.295.834 
84 Bian Krisna S. 21.666 0 800.000 160.000 766.000 175.000 170.000 455.000 965.150 3.512.817 
85 Sri Sularsih 26.750 21.000 0 40.000 144.000 140.000 365.000 490.000 803.862 2.030.613 
86 Totok Subagio 1.900 15.000 0 225.000 232.400 0 700.000 0 651.791 1.826.092 
87 Woro Hastuti 10.833 16.667 0 150.000 195.000 55.000 295.000 170.000 410.891 1.303.392 
88 Budi Setyarto 67.500 0 666.700 1182.000 316.200 230.000 555.000 160.000 1.474.394 4.651.794 
89 Sudarsono 22.833 13.000 0 160.000 332.000 180.000 905.000 0 847.669 2.460.503 
90 Sutejo Warso 154.833 15.000 0 55.000 82.500 73.000 723.100 0 80.000 1.183.433 
 Rata-Rata 72.107 41.174 36.963 292.850 534.050 59.611 888.643 261.176 1.308.856 3.495.434 
 Maksimum 376.666 200.000 1000.000 1330.000 3.150.000 500.000 3.195.199 3.166.875 6.967.620 11.527.789 
 Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 446.483 
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Lampiran 7.  Penerimaan Usahatani Padi Sawah 
No. 
Nama 
Responden 
Varietas I Varietas II 
Total 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan 
   ---kg--- ----------Rp----------  ---kg--- --------------------Rp------------------- 
1 Dalduri Ciherang 602,14 4.500 2.709.630 - 0 0 0 2.709.630 
2 Miskun IR64 1.548,36 4.100 6.348.276 - 0 0 0 6.348.276 
3 Heru Tukabi Ciherang 1.290,30 4.300 5.548.290 - 0 0 0 5.548.290 
4 Ali Mahmudi IR64 197,85 4.500 890.307 Ciherang 197,85 4.500 890.307 1.780.614 
5 Kamdani  Ciherang 1.720,40 4.500 7.741.800 - 0 0 0 7.741.800 
6 Abdul Rohman Ciherang 688,16 4.500 3.096.720 - 0 0 0 3.096.720 
7 Sumaryono IRKuning 407,73 4.500 1.834.806 - 0 0 0 1.834.806 
8 Awan Sidik IR64 507,518 4.100 2.080.823 - 0 0 0 2.080.823 
9 Retno Subandi Ciherang 1.600, 00 4.500 7.200.000 - 0 0 0 7.200.000 
10 Mahmud IR64 387,09 4.500 1.741.905 - 0 0 0 1.741.905 
11 Suhudi Ciherang 344,08 4.500 1.548.360 - 0 0 0 1.548.360 
12 Rosidan Inpago 116,13 14.500 1.683.841 - 0 0 0 1.683.841 
13 Arif Haryono Ciherang 1.032,24 4.100 4.232.184 - 0 0 0 4.232.184 
14 Sri Ikhwani Ciherang 358,70 4.500 1.614.165 - 0 0 0 1.614.165 
15 Sumarso Ciherang 4.171,97 4.500 18.773.865 Menthik wangi 43,01 4.500 193.545 18.967.410 
16 Slomun IR64 172,04 4.500 774.180 - 0 0 0 774.180 
17 Zainal Abidin Ciherang 2.580,60 4.500 11.612.700 IR64 2.580,60 4.500 11.612.700 23.225.400 
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Lampiran 7.  (Lanjutan) 
No. 
Nama 
Responden 
Varietas I Varietas II 
Total 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan 
   ---kg--- ----------Rp----------  ---kg--- --------------------Rp------------------- 
18 Zainal Arifin IR64 1.032,24 4.500 4.645.080 - 0 0 0 4.645.080 
19 Ahmad Sidiq IR64 1.290,30 4.200 5.419.260 - 0 0 0 5.419.260 
20 Ponidi Ciherang 1.118,26 4.500 5.032.170 - 0 0 0 5.032.170 
21 Ali Maksum IR64 430,10 4.500 1.935.450 - 0 0 0 1.935.450 
22 Suparman Ciherang 2.580,60 4.500 11.612.700 - 0 0 0 11.612.700 
23 Maskuri Ciherang 860,20 4.500 3.870.900 Mikonga 860,20 4.500 3.870.900 7.741.800 
24 A. Zumrodi Ciherang 1.720,40 4.500 7.741.800 - 1.720,40 4.500 7.741.800 15.483.600 
25 Purwandi Ciherang 602,14 4.500 2.709.630 - 0 0 0 2.709.630 
26 Yogi W. Inpago 430,10 14.500 6.236.450 - 0 0 0 6.236.450 
27 Soleh Anwar Ciherang 1.161,27 4.500 5.225.715 - 0 0 0 5.225.715 
28 Mangsirah IR64 516,12 4.500 2.322.540 - 0 0 0 2.322.540 
29 Supriyanto Ciherang 1.892,44 4.500 8.515.980 - 0 0 0 8.515.980 
30 Puryono  Ciherang 774,18 4.500 3.483.810 - 0 0 0 3.483.810 
31 Sunarto Ciherang 275,26 4.900 1.348.793 - 0 0 0 1.348.793 
32 Sudibyo P.U. Ciherang 516,12 4.000 2.064.480 - 0 0 0 2.064.480 
33 Paryadi Ciherang 2.064,48 4.500 9.290.160 - 0 0 0 9.290.160 
34 Tri Wantoro Ciherang 258,06 5.000 1.290.300 - 0 0 0 1.290.300 
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Lampiran 7.  (Lanjutan) 
No. 
Nama 
Responden 
Varietas I Varietas II 
Total 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan 
   ---kg--- ----------Rp----------  ---kg--- --------------------Rp------------------- 
35 Ponisih IR64 731,17 4.500 3.290.265 - 0 0 0 3.290.265 
36 Sulasmanto Ciherang 197,85 4.500 890.307 - 0 0 0 890.307 
37 Siswoyo IR Kuning 1.290,30 4.500 5.806.350 - 0 0 0 5.806.350 
38 Karso Sutrisno IR64 602,14 4.500 2.709.630 - 0 0 0 2.709.630 
39 Kusairi Ciherang 946,22 4.500 4.257.990 - 0 0 0 4.257.990 
40 Ilyas Ciherang 602,14 4.500 2.709.630 - 0 0 0 2.709.630 
41 Sigit Haryanto IR64 1.393,52 4.500 6.270.858 - 0 0 0 6.270.858 
42 Sugeng H. Ciherang 283,87 4.500 1.277.397 - 0 0 0 1.277.397 
43 Sugeng R. Ciherang 172,04 5.000 860.200 - 0 0 0 860.200 
44 Slamet W. Ciherang 1.548,36 4.500 6.967.620 - 0 0 0 6.967.620 
45 Tatag IR64 1.634,38 4.500 7.354.710 - 0 0 0 7.354.710 
46 Sagiyo Ciherang 2.150,50 4.500 9.677.250 Sintanur 688,16 14.500 9978.320 19.655.570 
47 Samijah Ciherang 602,14 4.500 2.709.630 - 0 0 0 2.709.630 
48 Marlan Ciherang 107,52 4.500 483.862 Sintanur 86,02 4.500 387.090 870.952 
49 Ristan Pamuji IR64 1.720,40 4.500 7.741.800 - 0 0 0 7.741.800 
50 Sudibyo Ciherang 3.161,23 4.500 14.225.557 - 0 0 0 14.225.557 
51 Winarno IR64 1548,36 4.600 7.122.456 - 0 0 0 7.122.456 
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Lampiran 7.  (Lanjutan) 
No. 
Nama 
Responden 
Varietas I Varietas II 
Total 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan 
   ---kg--- ----------Rp----------  ---kg--- --------------------Rp------------------- 
52 Wagito IR64 1.462,34 4.100 5.995.594 - 0 0 0 5.995.594 
53 Ngatiyah Ciherang 107,52 4.500 483.862 - 0 0 0 483.862 
54 Maryono Ciherang 774,18 4500 3.483.810 - 0 0 0 3.483.810 
55 Suyatno IR64 387,09 4.200 1.625.778 - 0 0 0 1.625.778 
56 Kembar Ciherang 189,24 4.500 851.598 - 0 0 0 851.598 
57 Pino IR64 430,10 4.500 1.935.450 - 0 0 0 1.935.450 
58 Warsono Ciherang 1.402,13 4.500 6.309.567 - 0 0 0 6.309.567 
59 Lusiman IR64 2.580,60 4.600 11.870.760 - 0 0 0 11.870.760 
60 Suparman Ciherang 2.150,50 4.500 9.677.250 IR64 2.150,50 4.500 9.677.250 19.354.500 
61 Suryadi Ciherang 2.580,60 5.000 12.903.000 - 0 0 0 12.903.000 
62 Untung K. Ciherang 3.440,80 5.000 17.204.000 - 0 0 0 17.204.000 
63 Narodin Ciherang 2.580,60 4.500 11.612.700 - 0 0 0 11.612.700 
64 Suhartono Ciherang 3.010,70 4.000 12.042.800 - 0 0 0 12.042.800 
65 Isran Ciherang 258,06 4.400 1.135.464 - 0 0 0 1.135.464 
66 Kamarudin Ciherang 129,03 5.000 645.150 - 0 0 0 645.150 
67 Puji Ciherang 3.440,80 5.000 17.204.000 - 0 0 0 17.204.000 
68 Supriyanto Ciherang 688,16 4.800 3.303.168 - 0 0 0 3.303.168 
69 Surani Ciherang 602,14 4.500 2.709.630 - 0 0 0 2.709.630 
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Lampiran 7.  (Lanjutan) 
No. 
Nama 
Responden 
Varietas I Varietas II 
Total 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan 
   ---kg--- ----------Rp----------  ---kg--- --------------------Rp------------------- 
70 Sartiyo Ciherang 301,07 4.500 1.354.815 - 0 0 0 1.354.815 
71 Mulyadi Ciherang 2.580,60 4.500 11.612.700 - 0 0 0 11.612.700 
72 Rusmiati Ketan Lusi 172,04 5.000 860.200 - 0 0 0 860.200 
73 Tjipto Kartono Ciherang 946,22 4.500 4.257.990 - 0 0 0 4.257.990 
74 Iman S. Ciherang 860,20 4.500 3.870.900 - 0 0 0 3.870.900 
75 Wahyu S. Ciherang 860,20 4.500 3.870.900 - 0 0 0 3.870.900 
76 Tukimin Ketan Lusi 602,14 4.500 2.709.630 Pandan Wangi 1.290,30 5.000 6.451.500 9.161.130 
77 Warsih 
Menthik 
Wangi 860,20 4.000 3.440.800 - 0 0 0 3.440.800 
78 Sudir Ciherang 4.301, 00 4.500 19.354.500 - 0 0 0 19.354.500 
79 Rodiman Ciherang 1.290,30 4.800 6.193.440 - 0 0 0 6.193.440 
80 Ratiyo Umbul umbul 1.720,40 4.700 8.085.880 - 0 0 0 8.085.880 
81 Saruwan Ciherang 258,06 4.500 1.161.270 - 0 0 0 1.161.270 
82 Tri Wahyuni Ciherang 1.204,28 5.000 6.021.400 Ketan Lusi 516,12 7.500 3.870.900 9.892.300 
83 Karto Diharjo Ciherang 1.720,40 4.500 7.741.800 Menthik wangi 0 0 0 7.741.800 
84 Bian Krisna S. Ciherang 860,20 4.500 3.870.900 - 0 0 0 3.870.900 
85 Sri Sularsih IR64 Super 645,15 4.500 2.903.175 - 0 0 0 2.903.175 
86 Totok Subagio Ciherang 516,12 4.500 2.322.540 - 0 0 0 2.322.540 
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Lampiran 7.  (Lanjutan) 
No. 
Nama 
Responden 
Varietas I Varietas II 
Total 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan Varietas GKG 
Harga 
Jual 
Penerimaan 
   ---kg--- ----------Rp----------  ---kg--- --------------------Rp------------------- 
87 Woro Hastuti Ciherang 301,07 5.000 1.505.350 - 0 0 0 1.505.350 
88 Budi Setyarto Ciherang 430,10 4.500 1.935.450 Pandan Wangi 602,14 5.100 3.070.914 5.006.364 
89 Sudarsono Ciherang 989,23 4.300 4.253.689 - 0 0 0 4.253.689 
90 Sutejo Warso Ciherang 344,08 4.500 1.548.360 - 0 0 0 1.548.360 
 Rata-Rata  1.132,41 4.741 5.182.242  119,28 5.736 3.120.571 5.823.856 
 Maksimum  4.301,00 14.500 19.354.500  2.580,60 14.500 11.612.700 23.225.400 
 Minimum  107,52 4.000 483.862  0 0 0 483.862 
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Lampiran 8. Profitabilitas Usahatani Padi Sawah 
No. 
Nama 
Responden 
Biaya 
Usaha 
Penerimaan 
Pendapatan 
Bersih 
Profitabilitas 
  -----------------Rp------------------ -----%----- 
1 Dalduri 1.986.785 2.709.630 722.845 36,38 
2 Miskun 5.063.396 6.348.276 1.284.880 25,38 
3 Heru Tukabi 3.090.205 5.548.290 2.458.085 79,54 
4 Ali Mahmudi 1.578.351 1.780.614 202.263 12,81 
5 Kamdani  4.261.721 7.741.800 3.480.079 81,66 
6 Abdul Rohman 1.593.360 3.096.720 1.503.360 94,35 
7 Sumaryono 1.212.290 1.834.807 622.516 51,35 
8 Awan Sidik 1.381.844 2.080.824 698.980 50,58 
9 Retno Subandi 4.757.817 6.193.440 1.435.623 30,17 
10 Mahmud 1.473.575 1.741.905 268.330 18,21 
11 Suhudi 784.332 1.548.360 764.028 97,41 
12 Rosidan 2.131.527 4.989.160 2.857.633 6,53 
13 Arif Haryono 2.789.464 4232.184 1.442.720 51,72 
14 Sri Ikhwani 1.298.478 1.614.165 315.688 24,31 
15 Sumarso 10.041.774 19.354.500 9.312.726 89,93 
16 Slomun 737.224 774.180 36.956 5,01 
17 Zainal Abidin 11.527.788 32.515.560 20.987.772 127,69 
18 Zainal Arifin 3.251.704 4.645.080 1.393.376 42,85 
19 Ahmad Sidiq 2.517.377 5.419.260 2.901.883 115,27 
20 Ponidi 3.708.131 5.032.170 1.324.039 35,71 
21 Ali Maksum 1.438.410 1.935.450 497.040 34,55 
22 Suparman 7.315.804 11.612.700 4.296.896 58,73 
23 Maskuri 4.935.339 7.741.800 2.806.461 56,86 
24 A. Zumrodi 8.290.120 15.483.600 7.193.480 86,77 
25 Purwandi 2.094.863 2.709.630 614.767 29,35 
26 Yogi W. 5.703.277 13.720.190 8.016.913 69,27 
27 Soleh Anwar 3.173.048 5.225.715 2.052.668 64,69 
28 Mangsirah 1.478.443 2.322.540 844.097 57,09 
29 Supriyanto 4.447.319 8.515.980 4.068.661 91,49 
30 Puryono  2.508.479 3.483.810 975.331 38,88 
31 Sunarto 1.289.617 1.348.794 59.177 4,59 
32 Sudibyo Prapto 
U. 
1.672.176 
2.064.480 392.304 23,46 
33 Paryadi 7.085.648 9.290.160 2.204.512 31,11 
34 Tri Wantoro 1.195.204 1.290.300 95.096 7,96 
35 Ponisih 1.997.939 3.290.265 1.292.326 64,68 
36 Sulasmanto 845.228 890.307 45.079 5,33 
37 Siswoyo 3.684.045 5.806.350 2.122.305 57,61 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 
No. 
Nama 
Responden 
Biaya 
Usaha 
Penerimaan 
Pendapatan 
Bersih 
Profitabilitas 
  -----------------Rp------------------ -----%----- 
38 Karso Sutrisno 1.977.165 2.709.630 732.465 37,05 
39 Kusairi 3.411.322 4.257.990 846.668 24,82 
40 Ilyas 2.538.398 2.709.630 171.232 6,75 
41 Sigit Haryanto 3.104.129 6.270.858 3.166.729 102,02 
42 Sugeng Haryadi 1.153.849 1.161.270 7.421 9,14 
43 Sugeng Riyanto 845.025 860.200 15.175 1,80 
44 Slamet Wahyudi 4.936.081 6.967.620 2.031.539 41,16 
45 Tatag 3.608.015 7.354.710 3.746.695 103,84 
46 Sagiyo 8.637.941 19.655.570 11.017.629 127,55 
47 Samijah 1.742.873 2.709.630 966.757 55,47 
48 Marlan 813.169 870.953 57.783 7,11 
49 Ristan Pamuji 5.241.295 7.741.800 2.500.505 47,71 
50 Sudibyo 11.280.728 14.225.558 2.944.829 26,10 
51 Winarno 5.428.134 7.122.456 1.694.322 31,21 
52 Wagito 3.518.460 5.995.594 2.477.134 70,40 
53 Ngatiyah 446.483 483.863 37.379 8,37 
54 Maryono 2.330.000 3.483.810 1.153.810 49,52 
55 Suyatno 1.253.771 1.625.778 372.007 29,67 
56 Kembar 783.226 851.598 68.372 8,73 
57 Pino 1.511.718 1.935.450 423.732 28,03 
58 Warsono 3.188.808 6.309.567 3.120.759 97,87 
59 Lusiman 6.318.656 11.870.760 5.552.104 87,87 
60 Suparman 8.715.137 19.354.500 10.639.363 122,08 
61 Suryadi 6.802.362 12.903.000 6.100.638 89,68 
62 Untung K. 5.978.129 17.204.000 11.225.871 187,78 
63 Narodin 6.105.824 11.612.700 5.506.876 90,19 
64 Suhartono 5.742.808 12.042.800 6.299.992 109,70 
65 Isran 1.080.141 1.135.464 55.323 5,12 
66 Kamarudin 567.833 645.150 77.317 13,62 
67 Puji 7.382.048 17.204.000 9.821.952 112,78 
68 Supriyanto 1.760.345 3.303.168 1.542.823 87,64 
69 Surani 1.824.605 2.709.630 885.025 48,51 
70 Sartiyo 1.254.335 1.354.815 100.480 8,01 
71 Mulyadi 6.925.163 11.612.700 4687.537 67,69 
72 Rusmiati 625.933 860.200 234.267 37,43 
73 Tjipto Kartono 4.001.665 4.257.990 256.325 6,41 
74 Iman Sulistiono 2.341.524 3.870.900 1.529.376 65,32 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 
No. 
Nama 
Responden 
Biaya 
Usaha 
Penerimaan 
Pendapatan 
Bersih 
Profitabilitas 
  -----------------Rp------------------ -----%----- 
75 Wahyu Susanto 2.125.217 3.870.900 1.745.683 82,14 
76 Tukimin 4.912.495 9.161.130 4.248.635 86,49 
77 Warsih 1.940.185 3.440.800 1.500.615 77,34 
78 Sudir 10.549.300 19.354.500 8.805.200 83,47 
79 Rodiman 3.115.473 6.193.440 3.077.967 98,80 
80 Ratiyo 4.330.502 8.085.880 3.755.378 86,72 
81 Saruwan 849.178 1.161.270 312.092 36,75 
82 Tri Wahyuni 4.982.983 9.892.300 4.909.317 98,52 
83 Karto Diharjo 5.295.833 7.741.800 2.445.967 46,19 
84 Bian Krisna S. 3.512.817 3.870.900 358.083 10,19 
85 Sri Sularsih 2.030.613 2.903.175 872.563 42,97 
86 Totok Subagio 1.826.091 2.322.540 496.449 27,19 
87 Woro Hastuti 1.303.392 1.505.350 201.958 15,49 
88 Budi Setyarto 4.651.794 5.006.364 354.570 7,62 
89 Sudarsono 2.460.503 4.253.689 1.793.186 72,88 
90 Sutejo Warso 1183433 1.548.360 364.927 30,84 
 Rata-Rata 3.495.434 5.823.856 2.543352 53,36 
 Maksimum 11.527.789 23.225.400 20.987.772 187,78 
 Minimum 446.483 483.862 7.420 1,79 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Deskriptif 
 
Uraian  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Biaya penyusutan 90 ,00 376666,67 72107,9630 82881,80094 
Luas penguasaan 
lahan sawah 
90 ,01 1,20 ,3393 ,30664 
Pajak lahan sawah 90 ,00 200000,00 41174,1111 41847,68161 
Sewa lahan sawah 90 ,00 1000000,00 36963,3333 174211,64221 
Biaya benih 90 ,00 1330000,00 292850,0000 298022,96543 
Biaya pupuk 90 ,00 3150000,00 534050,6667 537301,09666 
Biaya obat 90 ,00 500000,00 59611,6667 96741,05831 
Biaya tenaga kerja 
keluarga 
90 ,00 3195199,00 888643,7111 691415,92522 
Biaya tenaga kerja 
luar keluarga 
90 ,00 3166875,00 261176,3889 525901,11433 
Biaya tenaga kerja 
luar keluarga 
borongan 
90 15000,00 6967620,00 1308855,6226 1274663,96320 
Pendapatan kotor/ 
penerimaan 
90 483862,50 32515560,00 6038785,5978 5722132,03826 
Biaya usaha 90 446483,33 11527787,67 3495433,4633 2625003,03944 
Pendapatan bersih 90 7420,95 20987772,33 2543352,1344 3382234,50966 
Profitabilitas 
usahatani padi 
sawah 
90 1,80 187,78 53,3623 38,24131 
Valid N (listwise) 90     
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Lampiran 10. Hasil Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variances 
profitabilitas usahatani padi sawah   
Levene 
Statistic 
df1 df2 Sig. 
2,909 1 88 ,092 
 
 
ANOVA 
profitabilitas usahatani padi sawah   
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 
41474,991 1 41474,991 42,682 ,000 
Within Groups 85511,122 88 971,717   
Total 126986,113 89    
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Lampiran 11. Hasil Analisis Independent Sample t-Test 
Group Statistics 
Uraian 
Luas Penguasaan Lahan 
Sawah  (Binned) 
N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Profitabilitas usahatani 
padi sawah 
<= ,25 48 33,2891 27,15042 3,91883 
,26+ 42 76,3189 35,22240 5,43493 
 
 
Independent Samples Test 
Uraian 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
 
 
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
  Lower Upper 
Profitabilitas 
usahatani padi 
sawah 
Equal variances 
assumed 
2,909 ,092 -6,533 88 ,000 -43,02978 6,58637 -56,11880 -29,94076 
Equal variances 
not assumed 
  -6,422 76,643 ,000 -43,02978 6,70042 -56,37302 -29,68654 
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Lampiran 12. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 90 
Normal Parametersa Mean .0000000 
Std. Deviation 33.29495606 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .090 
Positive .086 
Negative -.090 
Kolmogorov-Smirnov Z .850 
Asymp. Sig. (2-tailed) .466 
a. Test distribution is Normal.  
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Lampiran 13. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .491a .242 .233 33.48360 1.721 
a. Predictors: (Constant), luas penguasaan lahan sawah  
b. Dependent Variable: profitabilitas usahatani padi 
sawah 
 
 
Nilai dL dan dU pada tabel Durbin Watson dengan signifikansi 0,05 n = 90 k = 1 
adalah: 
dL = 1,63 
dU  = 1,68 
4 – dU  = 4 – 1,68  
 = 2,32 (Gujarati, 2003)  
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Lampiran 14. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 luas 
penguasaan 
lahan sawahb 
. Enter 
a. Dependent Variable: profitabilitas usahatani 
padi sawah 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,492a ,242 ,234 33,06907 
a. Predictors: (Constant), luas penguasaan lahan sawah 
 
 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 30752,557 1 30752,557 28,121 ,000b 
Residual 96233,556 88 1093,563   
Total 126986,113 89    
a. Dependent Variable: profitabilitas usahatani padi sawah 
b. Predictors: (Constant), luas penguasaan lahan sawah 
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Lampiran 14. (Lanjutan) 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
 B Std. Error Beta   
1 (Constant) 32,820 5,212  6,297 ,000 
luas penguasaan 
lahan sawah 
60,598 11,427 ,492 5,303 ,000 
a. Dependent Variable: profitabilitas usahatani padi sawah 
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Lampiran 15. Hasil Uji Model Persamaan  
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:usahatani padi sawah 
Equation Model Summary Parameter Estimates 
 R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 
Linear ,242 28,019 1 88 ,000 32,566 61,286  
Quadratic ,345 22,943 2 87 ,000 14,021 196,771 -131,792 
Power ,364 50,258 1 88 ,000 89,834 ,579  
The independent variable is luas penguasaan lahan sawah. 
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